Pertandingan memancing UPM by Utusan Malaysia
LEBIH 600 kaki pancing bakal menggegarkan Taslk
Bukit Ekspo. Universitl Putra Malaysia (UPM). Serdang.
Selangor sempena pertandingan memancing yang akan
berlangsung bermula 3 dan 4 November ini.
Program anjuran UPM dengan kerjasama akan
strategik seperti Oishi Green Tea. Igloo dan Kumpulan
U.usan bertujuan membangkitkan kemerlahan
bersempena Ekspo Pertanian dan Pesta Konvo UPM.
Pengarah Taman Pertanian UPM (TPU). Prof. Dr.
Japar Sidik Bujang berkata. hadiah keseluruhan bemilai
RM10.000 berserta wang tunal menanti semua peserta
pertandingan itu.
NPertandingan akan bermula pada pukul3 petang
pada hari pertama dan 6 pagi pada harl kedua.
NOrang ramal boleh datang seawal jam 5.30 pagi untuk
mendaftar dan merebut tempat untuk memancing."
katanya dalam majlls pelepasan ikan di tasik itu.
Yang turut hadir. Penolong Ketua Pengarang
Kumpulan Utusan. Datuk Hassan Mohd. Noor.
• JAPAR SIDIK BUJANG (tengah) dan Hassan
Mohd. Noor (t,ga dari kanan) bersama wakil penaja
pertandingan memancing di Tasik Buklt Ekspo. Universiti
Piltra Malaysia. Serdang. Selangor semalam.
